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Freilegung der Sieg - Renaturierung und stadtpla-
nerische Gestaltung (ein laufendes Verfahren)
Torsten Frank
Jurgen Jensen
In einem sehr komplexen Udeld unterschiedlichster Anspruche, Randbedingun-
gen und Zielvorstellungen aus Stadteplanung, Verkehrs- lind Wasserbau, Anlie-
ger- und Handelsinteressen sowie den Forderungen der EU-WRRL bildet die Be-
auftragung einer interdisziplinaren Untersuchung zum Entwurf von stildtebauli-
chen L6sungsvarianten, Numerischen Voruntersuchungen und die Enichtung ei-
nes kombinierten wasserbaulichen und stadtebaulichen Modells einen entschei-
denden Baustein for die Neugestaltung der Sieg in der Innenstadt Siegens; einem
rund 100.000 Einwohner groBen Oberzentrum im Sudosten Nordrhein-
Westfatens.
Wasserbaulicher Modellversuch, Renaturierung, Revitatisiemng urbaner Gewas-
ser, Hochwasserschutz, Stadtplanung
1 Einleitung
Im Jahr 1967 und 1968 wurde in der Stadtmitte Siegens die Sieguberkragung
bzw. „Siegplatte" errichtet. Zugleich wurde die Gewassersohle als gepflastertes,
mit einer Niedrigwasserrinne versehenes Gerinne ausgebaut. Die Sieg als Fluss
wurde damit in ein starres, naturfernes Bett gezwangt und auf einer Strecke von
etwa 300 m Gewasserlange in nahezu der gesamten Breite uberbaut.
Ein im Jabr 2004 erstelltes Gewasserentwicklungskonzept fitr die Sieg und zwei
illrer Nebenflusse zeigte nicht nur im Innenstadtbereich, sonder fast uber den
gesamten Betrachtungsraum einschrankende Bedingungen des Gewasserumfel
des durch Bebauungen, StraBen etc. auf.
Im Rahmen der Pritfungen zum bauphysikalischen Zustand der Siegplatte sowie
dem Fortgang des Gewasserentwicklungskonzepts der Sieg (Jensen u. Zoch,
2004) sollten diverse Handlungsmoglicbkeiten und stadteplanerische Konse-
quenzen untersucht werden.
I
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Im Frehjabr 2008 ist daher die Universitat Siegen, vertreten durch die Fachrich-
tungen Wasserbau / Wasserwirtschaft mit Herrn Pro£ Jensen vom Forschungs-
institut Wasser und Umwelt und Stadtebau / Architektur mit Herm Pro£
Borghoff in interdisziplinlirer Zusammenarbeit mit der Erarbeitung von stiidte-
baulichen Entwurfsvarianten beauftragt worden. Dabei war insbesondere die
wasserbauliche Umsetzbarkeit und eine Aufvertung des Okologischen Zustands
des Gewtisserbetts der Sieg zu beachten. Weiterhin war sicher zu stellen, dass
alle Entwurfe den wasserrechtlichen Vorgaben genugen und es sollte dargestellt
werden, in welchem MaBe der Hochwasserschutz der Sieg im hochwertig bebau-
ten innerstadtischen Bereich verbessert werden kann.
Wegen der Komplexitat der Planungsaufgabe und der Vielfalt der zu beteiligen-
den Verwaltungsbereiche wurde von der Stadt Siegen die Projektgruppe „Umge-
stalking der Sieg" eingerichtet und ihr insbesondere die folgende Aufgaben
ubertragen:
- Fortschreibung des bauphysikalischen Gutachtens „Siegplatte",
- Erarbeitung der stadtentwicklungspolitischen Konsequenzen,
- Aufarbeitung der finanzwirtschaftlichen Konsequenzen.
Wovon ein erheblicher Teil der Fragen durch die Bearbeitung der Universitat
Siegen geleistet wurde und derzeit in enger Abstimmung und Kooperation wei-
terhin geleistet wird.
2 Ablauf der Beauftragung und der Bearbeitung
In einer ersten Vorplanung im Jahr 2008 wurden Grundlagen wasserwirtschaft-
licher und stitdtebaulicher Art erhoben, Randbedingungen aus vorhandener Be-
bauung und Infrastruktur (Lage von Versorgungsleitungen etc.) festgestellt und
unter Beracksichtigung dieser dann drei Umgestaltungsvarianten der Flusses
und seines Ufers im etwa 300 m langen Untersuchungsbereich entwickelt. Dabei
wurden diese Varianten sowie ein maglicher Sohlverlauf gleichzeitig in einem
lD numerischen Wasserspiegeliagenmodell uberprtift. In den Entwurf sind dabei
nicht nur stadtebautiche Aspekte, sondem auch Aspekte der Okologischen Auf-
wertung, Struktorguteverbesserung und Verbesserung des Hochwasserschutzes
eingeflossen. Ebenfalls wurde eine Kostenschiitzung der geplanten Sohlumge-
staltung gemeinsam mit erweiterten Kosten zur Verlegung bestehender Versor-
gungsleitungen durchgefahrt. Bei der gesamten Bearbeitung wurden sowohl
Fordermoglichkeiten als auch die wasserrechtliche Genebmigungsfihigkeit
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durch Arbeitsgruppensitzungen mit Vertretem der entsprechenden Beh6rden
berucksichtigt.
Von den vorgestellten Entwurfen hat der Rat der Stadt Siegen im November
2008 zwei Varianten ausgewahlt. Diese Varianten sollen im Modellversuch so-
wohl for die spatere wasserrechtliche Genebmigungsfahigkeit untersucht, als
auch far die Entscheidungstrager der Stadt Siegen, Fachausschusse, Anlieger,
Vertreter des Einzelhandels sowie der allgemeinen Offentlichkeit als An-
schallungsmodell, dargestellt werden. Dieser Modellversuch wurde seitens der
Verfasser bereits zu Beginn des Verfahrens als notwendiger Bestandteil der Ge-
samtuntersuchung empfohlen, da die Auswirkungen der Umgestaltung durch
kompletten Sohlumbau, der bestehenden Pfeilerreihe uber die gesamte Umbau-
strecke, eines komplexen Einmundungsbereiches eines Nebenflusses und teil-
weiser Gebaudetiberbauung nur so in optimalem MaBe bei gleichzeitiger hoher
Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit far Entscheider nachgebildet werden
k6nnen.
Die Bauarbeiten zur Errichtung des physikalischen Modells begannen im Fruh-
jahr 2009. Im Dezember fertig gestellt, ist das Modell zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieses Beitrags ein Abbild der bestehenden Situation in Siegen-Mitte und
derzeit erfolgen die Kalibrierungsarbeiten sowie im Anschluss die Dokumenta-
tionsmessungen verschiedener Abflusszustande.
In Zusammenhang zur parallel weiter geftibrten Entscheidungsfindung und Of-
fentlichen Abwagung dieser far die Stadt Siegen als Leuchtturmprojekt filr die
Regionale 2013 ausgewahlten MaBnahme wurde der Betrachtungsraum in stad-
tebaulicher Sicht leicht erweitert und im Herbst 2009 ein europaweiter, begrenz-
ter freiraumplanerischer Wettbewerb zur Freilegung der Sieg und der stidtebau-
lichen Neuordnung ausgeschrieben. Fik die Auslobung sowie die entsprechen-
den technischen Vorpritfungen und Bewertungen der Entwurfe der Wettbe-
werbsteilnehmer bildeten dabei die Expertise und die laufenden Erkenntnisse
aus der Beauftragung an die Verfasser wesentliche Grundlagen.
Insofern bleiben die Aufgaben und urspranglicher Inhalt der Modelluntersu-
chung unbedhrt, deren Hauptaufgabe neben der allgemeinen Darstellung und
dem Nachweis der hydraulischen Leistungsflihigkeit der ursprunglichen Ent-
wurfsvarianten in der Gestaltung eines naturlichen Sohlverlaufs bei gleichzeiti-
ger Untersuchung und Optimierung des Niedrig- und Hochwasserverhaltens der
Sieg besteht. Gleichzeitig wird jedoch die Gestaltung des Uferbereichs oberhalb
/
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der HQioo-Linie, des Umfeldes sowie neuer Bruckenubergiinge aus dem noch
nicht abgeschlossenen Gestaltungswettbewerb hervorgehen.
Nach Abschluss des stadtebaulichen Wettbewerbes wird das Wettbewerbsergeb-
nis als Schlussvariante in das wasserbauliche Modell eingebaut, uberprilft und
etwaige Anpassungen aus wasserbaulicher Sicht vorgeschlagen.
Ziel des Modells ist es nachzuweisen, dass
- durch den Umbau des Bewirtschaftungsziel „Gutes 6kologisches Potential"
gemaB EU-Wasserrahmenrichtlinie erreicht wird,
- ein 100-jahrliches Hochwasser schadlos abgefithrt werden karn,
- auch bei sommerlichem Niedrigwasser eine 6kologisch weI·tvolle und eine
moglichst attraktive Wasserfahrung erreicht wird.
Die Zusammenfassung der Modellergebnisse ist Grundlage fiir ein Genehmi-
gungsverfaliren gemaB §31 Wasserhaushaltsgesetz, welches nach Abschluss der
Modellversuche im Herbst 2010 durchgefabrt werden wird.
3 Beschreibung von historischer Situation und Istzustand der
Sieg im Bereich der Siegener Innenstadt
Die Abbil(lung 1 zeigt von etwa dem gleichen Standpunkt den Blick vom
Siegufer auf die Sieg und die Oberstadt um das Jahr 1850 und im Vergleich da-
zu die heutige Aussicht. Tatsachlich befindet sich die Aufnahmeposition des










Abbildung 1: Blick von der Sieg Richtung Oberstadt, damals imd heute.
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Zwischen diesen beiden Bildem lag als einschneidenstes Ereignis ein verheeren-
der Bombenangriff 1944, bei dem 80% der Infrastruktur Siegens v6llig zerstart
oder irreparabel beschadigt wurden (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Blick auf Herrengarten und Westufer der Sieg, jeweils rechts im Bild das
Gebaude der heutigen Universitatsverwaltung; 1944 und heute.
Nach dem Krieg lag das Hauptaugenmerk auf dem Bereitstellen von funktiona-
ler Infrastruktur sowie der SchlieBung und Neuwidmung von Baulucken. Die
Abbildung 3 zeigt die Situation der Sieg in den 50er und 60er Jahren des ver-
gangenen Jabrhunderts; ebenfalls mit Blick auf Westufer und Herrengarten. Die
Siegufer sind beidseitig durch senkrechte Mauern festgelegt sowie auf dem
westseitigen, rechten Ufer bereits mit einer kurzen Parkflachenuberkragung ver-
sehen. Das entsprechende Foto zeigt gleichzeitig den aktuellen Planungsbereich
zwischen den beiden Brucken HindenburgstraBe und BAhnhofsstraBe auf.
1968 bis 1969 wurde ein weiterer Flussbettausbau mit dem Ziel durchgeklirt,  | 
die Hochwassergefahr sowie die Tendenz zur Ablagerung von Sedimentationen  
zu verringern. Diese MaBnahme wurde mit der Schaffung von zentral gelegenen  
Parkplatzen in Form einer nahezu uber die gesamte Siegbreite reichenden  
Uberkragung verbunden. Eine Pfeilerreihe mit 29 Pfeilern mittig entlang der
Flussachse tragt uber einen massiven Unterzug seit dem die sogenannte Sieg-
platte mit einer Flachenausdehnung von 5100 m: wahrend die Sohle als Doppel-
trapezprofil mit links angeordneter Niedrigwasserrinne von der WeiBeinmlin-
dung bis zur HindenburgstraBe mit einem Hdckerpflaster befestigt ist (Abbil-
dung 4).
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Abbildung 3: Blick auf Herrengarten und Westufer der Sieg in den 50er und 60er Jahren
des vergangenen Jabrhunderts; rechts unten gerade auBerhalb des Bildes die




Abbildung 4: AusbaumaBnabme Sohlbefestigung der Sieg und Herstellung Sieguber-
kragung 1968.
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4 Heutige Problemfelder
Neben der schon seit Jahren geflirten affentlichen Diskussion uber einen irlag-
lichen Abriss der Siegplatte, uber Parkraum aber auch Platzangebot far affentli-
che Veranstaltungen sowie dem massiven Eingriff in das Stadtbild hat vor allem
der bauphysikalische Zustand dieses Bauwerks, aber auch der gesellschaftliche
und durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie konkretisierte Wille, die Gewasser so
weit gehend wie moglich dem guten bkologischen Potential wieder entsprechen
zu lassen, zur Handlung gezwungen. So steht die Strukturgitte in klarem Gegen-
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Abbildung 5: Gewasserstrukturgute der Sieg und WeiB (von rechts unten einmundend) im
Innenstadtbereich Siegens; Planungsabschnitt durch Oval gekennzeichnet,
I
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Durch die zahlreichen Ein- und Oberbauten sowie auch Geschiebeablagerungen
im Hauptabflussquerschnitt wird zudem der Hochwasserabflussquerscbnitt ein-
geschrankt (Abbildungen 6 und 7).
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Abbildung 6: Hochwasser Azigust 2007, Abflussmenge unterhalb HQ25
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Abbildung 7: Ausbauzustand der Sieg an der Weilleinmundung 1968 und Zustand mit Ge-
schiebeablagemngen 2007
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5 Umgestaltungsentwilrfe
Aus den vorgenannten Untersuchungsphasen sind die folgenden beiden, in Ab-
bildung 8 als Lageplan dargestellten, Entwurfsvarianten entstanden und zur wei-
teren Untersuchung im wasserbaulichen Modell vorgesehen. Beiden gemeinsam
ist der komplette Ruckbau der Sieguberkragung sowie eine Aufweitung des
rechten, westlichen Ufers (in den Abbildungen verlauft die FlieBrichtung der
Sieg von oben nach unten). In der linken Variante ist die Ausbuchtung streng
geometrisch stadtebaulich geformt und senkt sich auf ein halbhohes Niveau zur
Sieg bin ab, welches von einem entlang des Planungsabschnitts verlaufenden
Uferrandweg aufgegriffen wird. In der rechten Variante wird eine langere, wei-
cher und unregelmaBig geformte Ausbuchtung in Terrassenstufen bis nahe des
Sohlniveaus herabgefillirt, wahrend auf einen halbhohen Uferrandweg verzichtet
wird. Mit diesen und weiteren ErganzungsmaBnahmen soil eine notwendige
Aufwertung beider Uferseiten geschaffen werden.
Abbildung 8: Umgestaltungsvarianten der Sieg im Bereich Siegen-Mitte, Vorplanung
Durch gewasserstrukturverbessemde Umgestaltungen der Flusssohle der Sieg
soll ein ausgeformtes Niedrigwasserbett und weitere Gestaltungen erreichen,
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dass groBe Fliichen des Flussbettes - auch in Trockenzeiten - dauerhaft wasser-
bedeckt sind und ein attraktives Bild bieten. Abbildung 9 zeigt einen ersten
Entwurf zur Wiederherstellung einer nattirlichen Sohle in Anbindung an die be-
stehende FuBsicherung der beidseitigen Ufermauem der Sieg.
Abbildung 9: Neu-Entwurf einer durchgehenden Sohlgestaltung unter Entfernung der bis-
herigen Sohlpflastemng.
6 Das kombinierte wasserbauliche und stiidtebauliche Modell
Das wasser- und stadtebauliche Modell stellt den Siegabschnitt von Gebaude
Reichwalds Eck bis unterhalb des Apollo-Theaters, inklusive aller an das Ge-
wasser angrenzenden Gebaude, Brucken und Stadtmobiliar, im MaBstab 1:30
dar. Es wird damit eine FlieBstrecke der Sieg in Lange von 500 Meter samt
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Abbildung 10: Modellbereich des kombinierten wasserbaulichen und stadtebautichen Mo-
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Das Modell besitzt eine Lange von 18,5 m, eine maximale Breite von 5,7 m und
eine daraus resultierende Flache von 90,1 m2. Dem HQioo von 253,4 m'/s ent-
spricht im Modell ein Abfluss von 51,41/s. Die Mengensteuerung der Abflusse
durch das Modell, welche sowohl Rir die Sieg als auch ftir den Zufluss der Wei.13
getrennt eingeleitet werden, sowie die Klappensteuerung am Modellende ge-
schehen computergesteuert. An filr den Istmstand und alle weiteren Varianten
festen Orten wird der Wasserstand uber Ultraschallsensoren online aufgezeich-
net. In diesem Zustand (Abbildung 11) wurde das Siegmodell vor kurzem so-
wohl offiziell durch den Burgermeister der Stadt Siegen eingeweiht als auch im
Nachgang durch Besichtigungstermine der Offentlichkeit vorgestellt.
.
Abbildung 11: Fertiggestelltes Modell der Sieg im Bereich Siegen-Mitte far den Istzustand.
Hieraus und aus den ersten Erkenntnissen der Kalibrierungsphase hat sich be-
reits der hohe Wert einer solchen groBmaBstablichen Kombination von an-
spruchsvollem hydraulischen Modell mit detaillierter Nachbildung der Gebaude
zur stadlebaulichen Darstellung des Umfeldes far das gesamte Verfahren zur
Freilegung der Sieg und der sttidtebaulichen Neuordnung bestatigt.
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